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Экономическая несостоятельность (банкротство) – признанная 
судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов. Правовое регулирование несостоятельно-
сти в разных странах существенно отличается. Эти различия могут 
касаться критериев несостоятельности, процедур несостоятельности 
(банкротства). 
В условиях интернационализации экономики разных стран, ко-
гда несостоятельный должник и кредиторы имеют разную нацио-
нальную принадлежность либо имущество несостоятельного долж-
ника, на которое обращается взыскание кредиторов, находится в 
разных странах, различия национальных систем правового регули-
рования несостоятельности являются серьезным препятствием для 
урегулирования отношений, связанных с признанием должника 
банкротом и удовлетворением требований кредиторов. Возникает 
проблема определения применимого правопорядка к регулирова-
нию вопросов трансграничной или международной несостоятельно-
сти (банкротства), то есть правовая коллизия (столкновение право-
порядков). Коллизионная норма – норма международного хозяй-
ственного права, которая не регулирует отношения по существу, а 
разрешает вопрос о выборе к данному правоотношению компетент-
ного правопорядка [1, с. 52]. 
Официальное определение понятия трансграничной несостоя-
тельности отсутствует в международных договорах. Комиссия ООН 
по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) интерпретирова-
ла понятие как ситуацию, когда активы должника размещены более 
чем в одном государстве или когда в производство о несостоятель-
ности вовлечены иностранные кредиторы должника.  
На данный момент единообразное международное правовое ре-
гулирование трансграничной несостоятельности отсутствует. По 
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этой причине обычно возбуждаются независимые производства по 
делам о банкротстве должника в соответствующих странах, или в 
зависимости от политической и правовой близости стран предпри-
нимаются бессистемные попытки урегулирования долгов на основе 
принципа взаимности. 
Некоторые авторы отмечают «правовую неопределенность» в 
моменты образования трансграничной несостоятельности, которая 
вызвана отсутствием единообразия в схемах регулирования. С юри-
дической точки зрения главная проблема в трансграничной несо-
стоятельности – объективно существующая подчиненность несо-
стоятельного должника юрисдикции одного государства, а его кре-
диторов – власти иных государств. Различия материально-
правового и коллизионно-правового регулирования в такой ситуа-
ции довольно распространены. В области трансграничной несостоя-
тельности в большей степени, чем в иных сферах международного 
права, присутствует стремление к защите каждым конкретным гос-
ударством публичных интересов (реабилитация предприятия-
должника, защита интересов кредитора). 
Метод единого производства – универсальный метод регулиро-
вания трансграничной несостоятельности. При данном методе про-
изводство по делу о несостоятельности заводится и реализуется в 
домицилии должника или в месте ведения главного бизнеса. К пре-
имуществам метода стоит отнести: применение единых правил 
производства, все активы должника учитываются в одном месте, 
участие в процессах всех кредиторов на равных условиях. Для ре-
шения вопросов о трансграничной несостоятельности нужно повы-
сить уровень доверия между странами, сближение национальных 
законодательств о банкротстве, а, следовательно, достижение меж-
дународно-правовой унификации управления трансграничной несо-
стоятельности. 
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